



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真 6 お火焚の供物 写真 5 愛宕神社の御札
こ
し
、
右
後
ろ
に
蜜
柑
、
左
後
ろ
に
御
酒
を
置
い
て
供
え
る
。
こ
れ
が
終
わ
る
と
、
供
物
を
お
得
意
さ
ん
や
ご
近
所
、
親
戚
に
配
っ
て
回
り
、
今
日
ま
で
無
事
に
仕
事
が
で
き
た
報
告
と
、
今
後
の
お
付
き
合
い
に
つ
い
て
の
挨
拶
を
述
べ
て
い
く
と
、
お
火
焚
は
終
了
で
あ
る
。
(
六)
昔
と
現
在
の
状
況
と
変
化
に
つ
い
て
昔
は
現
在
よ
り
も
注
文
数
が
多
く
、
一
七
七
〇
年
か
ら
一
九
八
〇
年
が
一
番
の
ピ
ー
ク
で
あ
り
、
一
日
に
三
〇
色
以
上
の
色
を
染
め
て
い
た
。
だ
い
た
い
午
前
九
時
頃
か
ら
織
屋
ま
で
注
文
を
取
り
に
行
っ
た
り
、
精
錬
を
し
て
昼
食
を
取
り
、
そ
の
後
二
回
目
の
精
錬
を
し
て
か
ら
、
午
後
三
時
頃
に
よ
う
や
く
今
日
の
分
の
糸
染
め
を
行
う
と
い
う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
忙
し
い
時
で
は
午
前
七
時
か
ら
か
ま
ど
の
火
を
起
こ
し
始
め
て
、
帰
り
は
午
前
一
時
や
二
時
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
ど
ん
な
に
忙
し
く
て
も
、
そ
の
日
に
承
っ
た
注
文
は
そ
の
日
の
う
ち
に
や
る
、
と
い
う
の
が
岡
本
氏
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
た
め
、
そ
の
日
の
仕
事
が
終
わ
る
ま
で
働
い
て
い
た
と
い
う
。
釜
の
染
液
も
、
一
回
で
薄
い
色
か
ら
濃
い
色
ま
で
う
ま
く
一
気
に
作
れ
る
よ
う
に
、
色
を
作
る
順
番
を
考
え
て
作
業
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
織
屋
が
忙
し
く
な
っ
て
く
る
と
、
注
文
や
出
来
上
が
っ
た
糸
の
受
け
取
り
に
織
屋
自
ら
が
来
た
り
、
受
け
取
り
の
つ
い
で
に
注
文
を
貰
っ
た
り
、
糸
が
染
め
上
が
る
の
を
工
房
内
で
待
っ
て
、
染
め
上
が
っ
た
も
の
か
ら
濡
れ
た
ま
ま
で
も
持
ち
帰
っ
て
、
織
屋
の
方
で
糸
を
乾
燥
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
ピ
ー
ク
の
時
は
、
ど
こ
の
織
屋
で
も
か
な
り
儲
か
っ
た
ら
し
く
、
祇
園
へ
遊
び
に
行
っ
た
り
、
織
屋
を
ビ
ル
に
建
て
替
え
た
り
し
て
、
西
陣
が
ビ
ル
街
と
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
糸
染
め
は
西
陣
織
の
製
造
工
程
で
は
末
端
の
下
請
け
で
あ
っ
た
た
め
に
、
織
屋
の
力
が
か
な
り
強
く
、
値
段
交
渉
が
難
し
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
な
か
な
か
一
色
あ
た
り
の
値
段
が
上
が
ら
ず
、
毎
日
朝
か
ら
晩
ま
で
働
き
詰
め
だ
っ
た
た
め
、
糸
染
職
人
た
ち
は
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
現
在
は
午
前
八
時
四
五
分
頃
に
出
勤
し
、
午
前
九
時
に
始
業
、
そ
の
後
織
屋
へ
注
文
を
聞
き
に
回
る
の
が
、
そ
の
日
の
仕
事
で
あ
る
。
注
文
数
が
か
な
り
減
っ
た
た
め
、
最
近
で
は
だ
い
た
い
午
後
三
時
か
四
時
に
は
仕
事
を
終
え
て
帰
宅
し
た
り
、
地
域
で
の
会
合
に
参
加
し
た
り
、
午
後
十
時
頃
ま
で
呑
み
に
行
っ
た
り
し
て
い
る
。
仕
事
が
な
い
た
め
、
一
色
ご
と
に
釜
の
染
液
を
変
え
る
く
ら
い
余
裕
が
あ
る
。
余
り
に
仕
事
が
な
い
た
め
、
現
在
の
一
般
家
庭
で
必
要
な
年
収
に
も
満
た
な
い
こ
と
か
ら
、
岡
本
氏
は
自
分
の
息
子
な
ど
に
後
を
継
が
せ
る
こ
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
次
の
世
代
に
仕
事
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
く
か
ど
う
か
わ
か
ら
120
な
い
と
い
う
。
近
く
の
機
械
染
め
工
房
で
は
、
西
陣
織
だ
け
で
は
食
べ
て
い
け
な
い
の
で
、
他
地
域
の
染
め
物
か
ら
の
注
文
も
受
け
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
染
屋
は
仕
事
内
容
や
仕
事
中
の
工
房
内
の
環
境
が
、
か
な
り
過
酷
で
あ
る
。
年
中
火
の
側
で
の
仕
事
に
な
る
た
め
、
夏
場
は
三
六
〜
三
七
度
ま
で
工
房
内
の
気
温
が
上
が
り
、
冬
場
は
夏
場
に
比
べ
る
と
ま
だ
ま
し
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
二
階
部
分
の
吹
き
抜
け
で
天
井
が
高
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
な
か
な
か
部
屋
が
暖
ま
ら
な
い
。
さ
ら
に
水
を
含
ん
だ
絹
糸
を
動
か
し
持
ち
上
げ
る
な
ど
、
重
労
働
と
な
る
作
業
も
多
い
た
め
、
こ
れ
ら
も
後
継
者
不
足
の
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
現
在
で
は
人
を
雇
う
こ
と
も
な
か
な
か
容
易
で
は
な
く
、
家
族
ぐ
る
み
で
経
営
し
て
い
る
と
こ
ろ
し
か
な
い
状
況
で
あ
る
。
そ
の
他
、
先
述
の
ピ
ー
ク
時
に
建
て
ら
れ
た
ビ
ル
は
一
〇
年
ほ
ど
前
か
ら
徐
々
に
売
却
さ
れ
て
、
新
し
く
戸
建
て
の
家
や
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
へ
と
建
て
替
わ
っ
て
い
っ
て
い
る
た
め
、
町
の
風
景
が
良
く
も
悪
く
も
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
今
も
あ
る
織
屋
は
、
そ
の
ピ
ー
ク
時
に
堅
実
な
商
売
を
や
っ
て
き
た
と
こ
ろ
が
残
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
三
章
西
陣
織
の
現
状
と
課
題
、
取
り
組
み
(
一)
西
陣
織
会
館
に
つ
い
て
西
陣
織
会
館
は
、
京
都
市
上
京
区
堀
川
通
今
出
川
に
あ
る
六
階
建
て
の
ビ
ル
で
あ
る
。
一
か
ら
三
階
は
西
陣
織
に
つ
い
て
の
展
示
、
販
売
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
上
の
階
は
貸
し
展
示
場
や
茶
室
が
あ
り
、
地
域
の
展
示
会
や
着
付
教
室
や
和
裁
教
室
な
ど
の
習
い
事
の
会
場
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
乗
用
車
の
ほ
か
に
観
光
バ
ス
が
駐
車
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
も
あ
り
、
ツ
ア
ー
客
や
修
学
旅
行
生
を
迎
え
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
一
階
は
中
央
部
分
に
ネ
ク
タ
イ
が
展
示
・
販
売
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
壁
に
は
西
陣
織
の
歴
史
や
生
産
工
程
、
原
料
で
あ
る
繭
に
つ
い
て
の
展
示
部
屋
や
、
簡
易
機
が
二
〇
台
ほ
ど
置
い
て
あ
る
機
織
り
の
体
験
部
屋
な
ど
が
あ
る
。
二
階
に
は
西
陣
織
で
作
ら
れ
た
土
産
品
が
並
ん
で
お
り
、
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
や
が
ま
口
ポ
ー
チ
の
ほ
か
に
、
イ
ヤ
リ
ン
グ
、
鞄
、
ス
ト
ー
ル
な
ど
の
服
飾
雑
貨
類
や
テ
ー
ブ
ル
セ
ン
タ
ー
、
手
ぬ
ぐ
い
な
ど
の
日
用
品
、
そ
の
他
人
形
や
西
陣
織
の
カ
バ
ー
が
か
か
っ
た
御
朱
印
帳
な
ど
、
幅
広
い
品
物
が
あ
る
。
羽
織
や
着
物
な
ど
は
中
古
品
も
取
り
扱
っ
121
て
お
り
、
一
万
円
を
切
る
商
品
も
あ
る
な
ど
、
手
頃
な
価
格
で
西
陣
織
の
着
物
を
買
う
こ
と
が
で
き
る
。
最
近
で
は
外
国
人
に
浴
衣
が
売
れ
て
い
る
そ
う
で
、
ガ
ウ
ン
と
し
て
使
う
と
い
う
方
が
多
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ロ
ア
に
は
本
物
の
手
機
が
置
い
て
あ
り
、
実
際
に
織
り
手
が
帯
な
ど
を
織
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
間
近
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
三
階
で
は
特
別
展
の
ブ
ー
ス
や
着
物
シ
ョ
ー
の
舞
台
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も
無
料
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
着
物
シ
ョ
ー
は
毎
日
六
回
、
一
〇
分
ほ
ど
の
公
演
を
行
っ
て
お
り
、
六
人
の
女
性
が
そ
れ
ぞ
れ
振
袖
や
訪
問
着
を
着
て
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
の
よ
う
に
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
す
る
。
着
て
い
る
着
物
は
、
季
節
ご
と
に
柄
や
色
が
変
わ
っ
て
い
る
。
一
人
一
人
ス
テ
ー
ジ
の
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
や
曲
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
着
物
を
よ
り
引
き
立
た
せ
る
演
出
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ス
テ
ー
ジ
脇
に
は
ス
ク
リ
ー
ン
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
名
が
日
本
語
と
英
語
の
二
カ
国
語
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
客
席
は
七
〇
席
近
く
あ
り
、
こ
こ
で
も
観
光
客
や
修
学
旅
行
生
を
迎
え
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
(
二)
浜
卯
染
工
場
で
の
取
り
組
み
数
年
ほ
ど
前
か
ら
、
地
域
の
小
学
校
で
繭
玉
を
染
め
る
体
験
学
習
を
行
っ
て
お
り
、
二
〇
一
九
年
は
十
一
月
二
十
四
日
に
行
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
と
原
色
の
赤
、
青
、
黄
色
と
、
青
と
黄
色
を
混
ぜ
た
緑
の
四
色
を
染
め
る
が
、
中
に
蚕
の
蛹
が
入
っ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
と
、
途
端
に
嫌
が
ら
れ
る
と
い
う
。
染
め
た
繭
玉
は
、
四
色
セ
ッ
ト
で
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
い
る
。
ま
た
、
織
屋
も
小
さ
い
機
織
り
機
で
の
機
織
り
体
験
を
同
時
に
開
催
し
て
お
り
、
各
小
学
校
を
一
緒
に
回
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
、
雑
誌
な
ど
メ
デ
イ
ア
か
ら
の
取
材
を
多
数
受
け
て
い
る
ほ
か
、
修
学
旅
行
生
を
受
け
入
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
こ
で
糸
染
め
の
技
術
を
広
く
紹
介
し
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
依
頼
は
組
合
に
ま
ず
依
頼
が
あ
り
、
組
合
か
ら
依
頼
さ
れ
て
受
け
る
形
が
多
い
。
し
か
し
、
大
抵
の
染
屋
の
工
房
は
狭
い
た
め
、
比
較
的
広
い
浜
卯
染
工
場
が
引
き
受
け
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
(
三)
西
陣
織
の
今
後
現
在
の
西
陣
織
の
生
産
を
支
え
て
い
る
の
は
、
糸
染
め
に
限
ら
ず
ど
の
工
程
も
機
械
業
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
糸
染
め
も
精
錬
も
機
械
化
し
た
理
由
に
、
他
の
地
域
の
需
要
に
応
え
る
た
め
と
い
う
の
が
あ
る
。
そ
の
理
由
の
お
か
げ
で
、
西
陣
織
以
外
で
の
働
き
口
が
確
保
で
き
、
現
在
も
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
糸
染
め
122
の
中
の
手
染
め
や
、
織
り
で
の
綴
織
の
よ
う
な
手
織
り
な
ど
、
手
作
業
で
生
産
を
行
っ
て
い
る
方
法
は
、
今
ま
さ
に
消
え
か
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ど
の
工
程
も
職
人
の
高
齢
化
が
か
な
り
進
み
、
現
在
手
作
業
を
担
っ
て
い
る
職
人
た
ち
が
引
退
し
て
し
ま
え
ば
、
後
継
者
が
い
な
い
た
め
に
廃
業
と
な
る
工
房
が
か
な
り
多
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
さ
ら
に
岡
本
氏
の
話
に
も
あ
る
通
り
、
生
活
す
る
た
め
に
必
要
な
稼
ぎ
が
得
ら
れ
な
い
た
め
に
、
後
継
者
を
た
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
も
多
い
。
そ
の
た
め
職
人
や
工
房
の
減
少
を
止
め
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
革
新
的
な
方
法
が
な
い
限
り
に
は
か
な
り
難
し
い
と
い
え
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
こ
で
手
作
業
で
行
わ
れ
て
い
る
技
術
を
後
継
者
へ
伝
承
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
文
献
や
記
録
、
資
料
と
し
て
今
の
う
ち
に
残
す
こ
と
で
、
後
世
に
伝
え
て
い
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
だ
担
い
手
が
い
る
現
在
が
、
西
陣
に
生
き
る
職
人
の
技
術
を
残
す
最
後
の
機
会
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
と
め
こ
こ
ま
で
西
陣
織
の
概
要
や
、
糸
染
め
に
特
化
し
た
歴
史
、
生
産
技
術
、
職
人
の
民
俗
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
特
に
明
治
以
降
、
積
極
的
な
姿
勢
で
海
外
の
技
術
を
取
り
込
み
、
現
代
ま
で
存
在
感
を
も
っ
て
き
た
こ
と
は
、
西
陣
織
に
は
時
代
が
変
わ
っ
て
も
残
り
続
け
る
魅
力
が
保
た
れ
て
き
た
た
め
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
染
め
や
精
錬
に
お
い
て
も
同
様
で
、
現
在
に
至
る
ま
で
紆
余
曲
折
は
あ
り
な
が
ら
も
、
積
極
的
に
改
良
・
改
善
し
て
い
く
と
い
う
、
往
事
の
活
気
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
業
界
全
体
が
、
伝
統
的
な
手
作
業
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
現
時
点
で
危
機
的
な
状
態
で
あ
る
こ
と
が
、
今
回
の
調
査
で
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
機
械
化
も
進
ん
で
い
る
た
め
、
西
陣
織
自
体
が
消
え
て
い
く
こ
と
は
ま
だ
先
だ
と
し
て
も
、
こ
の
先
さ
ら
に
衰
退
へ
と
向
う
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
公
的
な
協
力
を
得
る
な
ど
し
て
、
本
格
的
な
技
術
保
存
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
西
陣
織
に
携
わ
る
職
人
た
ち
は
伝
統
工
芸
士
の
資
格
を
取
得
し
て
は
い
る
も
の
の
、
西
陣
織
の
組
合
が
定
め
た
よ
う
な
職
人
と
い
う
の
が
い
な
い
。
こ
う
い
っ
た
も
の
を
定
め
て
さ
ら
な
る
ブ
ラ
ン
ド
化
を
は
か
る
こ
と
も
、
一
つ
の
方
法
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
先
述
し
た
よ
う
に
技
術
伝
承
よ
り
も
技
術
保
存
や
記
録
に
力
を
入
れ
て
い
く
こ
と
も
、
重
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
本
稿
に
お
い
て
、
話
者
が
職
人
と
し
て
生
き
た
証
を
残
す
こ
と
が
、
ひ
と
つ
の
記
録
保
存
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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(
１)
西
陣
織
の
伝
統
的
工
芸
品
と
し
て
指
定
さ
れ
た
の
は
綴
、
経
錦
、
緯
錦
、
緞
子
、
朱
珍
、
紹
巴
、
風
通
、
綟
り
織
、
本
し
ぼ
織
、
ビ
ロ
ー
ド
、
絣
織
、
紬
の
十
一
品
種
、
十
二
品
目
で
あ
る
。
(
２)
綛
と
は
糸
を
一
定
の
長
さ
に
何
回
も
繰
り
返
し
て
束
ね
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
現
在
は
綿
糸
七
六
メ
ー
ト
ル
、
毛
糸
五
一
二
メ
ー
ト
ル
を
一
カ
セ
、
一
タ
バ
と
い
う
が
、
一
般
的
に
糸
束
の
代
名
詞
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語
で
も
あ
る
。
(
３)
現
在
で
は
ジ
ャ
カ
ー
ド
が
ほ
と
ん
ど
全
て
に
搭
載
さ
れ
て
い
る
が
、
ジ
ャ
カ
ー
ド
が
普
及
す
る
前
は
空
引
機
が
古
来
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
｢
空
引
の
人｣
と
い
わ
れ
る
役
の
織
工
が
機
の
上
部
に
乗
り
経
糸
を
動
か
し
、
下
の
織
工
と
掛
け
声
を
か
け
合
い
な
が
ら
二
人
一
組
で
操
作
し
て
い
く
機
で
あ
っ
た
。
(
４)
一
回
目
の
大
火
は
一
七
三
〇
年
に
起
き
た
｢
西
陣
焼
け｣
と
呼
ば
れ
る
大
火
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
享
保
年
間
で
は
七
〇
〇
〇
余
り
あ
っ
た
織
機
の
う
ち
、
三
〇
〇
〇
余
り
が
消
失
し
て
し
ま
っ
た
。
二
回
目
の
大
火
は
一
七
八
八
年
に
起
き
て
お
り
、
こ
の
時
は
西
陣
中
枢
が
ほ
と
ん
ど
全
焼
し
た
。
こ
れ
は
一
時
生
産
を
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
ほ
ど
の
損
害
で
あ
っ
た
と
い
う
。
(
５)
『
西
陣
天
狗
筆
記』
は
一
八
四
五
年
に
紋
意
匠
図
屋
の
井
関
相
模
介
政
因
が
、
西
陣
の
各
種
の
情
報
を
集
め
て
書
い
た
本
で
あ
る
。
上
下
巻
あ
り
、
写
本
が
西
陣
小
学
校
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
(
６)
当
時
の
京
都
市
立
洛
陽
高
等
学
校
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
業
界
の
跡
取
り
や
職
人
を
目
指
し
て
い
る
人
が
集
ま
っ
て
い
た
。
一
ク
ラ
ス
四
〇
人
ほ
ど
で
、
色
染
科
は
一
学
年
で
一
ク
ラ
ス
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
学
科
に
は
西
陣
織
関
係
の
子
の
ほ
か
に
、
京
友
禅
の
子
な
ど
い
た
と
い
う
。
こ
こ
で
染
め
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
を
学
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
帰
っ
て
応
用
し
て
い
っ
た
。
(
７)
京
都
府
繊
維
染
色
工
業
組
合
と
は
一
九
六
三
年
に
発
足
し
た
組
合
の
こ
と
で
あ
る
。
(
８)
伝
統
工
芸
士
と
は
一
九
七
四
年
に
公
布
さ
れ
た
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
い
て
、
伝
統
的
工
芸
品
産
業
振
興
会
が
認
定
し
て
い
る
国
家
資
格
の
こ
と
で
あ
る
。
認
定
さ
れ
る
に
は
い
く
つ
か
の
試
験
が
あ
る
が
、
こ
の
試
験
を
受
験
で
き
る
人
は
十
二
年
以
上
の
実
務
経
験
年
数
が
あ
る
こ
と
や
そ
の
産
地
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
で
あ
る
た
め
、
か
な
り
難
易
度
が
高
い
。
ま
た
、
産
地
そ
れ
ぞ
れ
が
追
加
で
定
め
た
規
定
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
や
規
定
を
突
破
し
た
人
を
産
地
組
合
が
伝
統
的
工
芸
品
産
業
振
興
会
へ
申
請
さ
れ
、
初
め
て
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
試
験
内
容
は
三
つ
あ
り
、
実
技
試
験
、
面
接
に
よ
る
口
頭
試
問
、
筆
記
試
験
で
あ
る
。
実
技
試
験
と
面
接
は
そ
れ
ぞ
れ
の
産
地
組
合
が
受
け
持
っ
て
お
り
、
筆
記
試
験
は
伝
統
的
工
芸
品
産
業
振
興
会
が
出
題
す
る
専
門
的
な
知
識
が
問
わ
れ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
試
験
に
合
格
す
る
と
伝
統
工
芸
士
と
し
て
認
定
さ
れ
、
認
定
証
が
贈
ら
れ
る
。
(
９)
愛
宕
神
社
と
は
京
都
市
右
京
区
西
北
部
に
あ
る
愛
宕
山
山
頂
に
鎮
座
し
て
い
る
神
社
で
あ
る
。
祭
神
は
本
社
に
伊
弉
冉
尊
、
天
熊
人
命
、
埴
山
姫
命
、
稚
産
日
命
、
豊
受
姫
命
の
五
柱
、
若
宮
社
に
雷
神
、
迦
倶
槌
命
、
破
无
神
の
三
柱
を
祀
っ
て
い
る
。
火
伏
せ
の
神
と
呼
ば
れ
る
の
は
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迦
倶
槌
命
に
由
来
す
る
。
ま
た
、
神
仏
習
合
に
伴
い
、
険
し
い
こ
の
山
に
登
り
修
行
を
す
る
修
験
者
が
栄
え
た
と
し
て
、
祭
神
を
愛
宕
権
現
太
郎
坊
と
し
、
姿
が
天
狗
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
。
(
)
愛
宕
千
日
詣
で
、
愛
宕
千
日
詣
と
も
呼
ば
れ
る
。
今
回
の
聞
き
取
り
調
査
で
は
千
日
参
り
と
教
え
ら
れ
た
の
で
、
本
稿
で
は
そ
の
通
り
に
記
す
。
毎
年
七
月
三
十
一
日
(
陰
暦
で
は
六
月
二
十
四
日)
に
松
明
を
灯
し
な
が
ら
山
頂
の
愛
宕
神
社
を
目
指
す
行
事
で
あ
る
。
当
日
参
拝
す
る
と
千
日
詣
で
た
こ
と
に
な
り
、
三
歳
(
＝
千
日)
ま
で
の
子
ど
も
が
登
る
こ
と
で
一
生
火
難
に
あ
わ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
山
頂
へ
着
い
た
ら
防
火
の
御
札
を
も
ら
い
、
樒
の
枝
を
買
っ
て
帰
り
、
樒
の
枝
は
籠
の
間
か
門
前
に
さ
し
て
火
除
け
と
し
て
用
い
る
。
(
)
御
火
焚
、
御
火
焚
き
と
も
呼
ば
れ
る
。
今
回
の
聞
き
取
り
調
査
で
は
お
火
焚
と
教
え
ら
れ
た
の
で
、
本
稿
で
は
そ
の
通
り
に
記
す
。
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
京
都
地
方
と
そ
の
周
辺
地
域
で
行
わ
れ
る
火
祭
の
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
宮
中
、
公
卿
邸
、
神
社
、
民
家
な
ど
で
連
日
庭
で
火
が
焚
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
近
世
末
期
頃
に
な
る
と
、
火
事
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
民
家
で
火
を
焚
く
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
。
現
在
で
は
神
社
で
の
神
事
が
行
わ
れ
て
お
り
、
松
薪
を
井
桁
に
積
み
上
げ
、
中
央
に
神
の
依
代
と
な
る
笹
を
立
て
、
そ
の
年
の
新
穀
や
神
酒
な
ど
を
供
え
る
。
神
楽
や
祝
詞
を
あ
げ
た
後
に
、
新
し
く
き
っ
た
浄
火
、
も
し
く
は
神
前
の
斎
火
を
笹
に
移
し
、
燃
え
上
が
っ
た
ら
神
酒
を
注
ぎ
最
後
に
爆
竹
を
鳴
ら
す
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
現
在
有
名
な
も
の
は
伏
見
稲
荷
神
社
、
八
坂
神
社
な
ど
で
、
伏
見
稲
荷
神
社
で
は
毎
年
十
一
月
八
日
に
行
わ
れ
、
信
徒
が
奉
納
し
た
十
数
万
本
も
の
火
焚
串
を
境
内
で
燃
や
し
て
い
る
。
し
か
し
、
神
社
で
の
や
り
方
と
、
今
回
聞
き
取
り
調
査
し
た
内
容
と
は
全
く
違
っ
た
お
火
焚
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
民
家
で
や
る
や
り
方
が
現
存
し
て
い
る
パ
タ
ー
ン
と
考
え
ら
れ
る
。
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